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合金としては異方性磁気抵抗効果の最も大きい Ni -Co をえらんでいる。組成としては4ρ/ρ。が大き
く且つ磁歪係数零を含む Ni 40~81 %の範囲について実験を行い，直空蒸着法によって作った薄膜で
は 4ρ/ρ 。がバルクと異る値をとることを見出して基板温度 300 0C以上で 4ρ/ρ。の大きい規則状態
を見付けている。これを用いて直交形の磁気センサを作り，全抵抗が一定で磁界によって出力が変化
すること，温度変化に対して安定であることなどの利点をもっ磁気スイッチを構成し，小形モータ(
無刷子) .プリンタ印字制御などに応用するほか，マグネスケールの検出素子としても優れているこ
とを述べている。これらの結果は計測，制御工学の分野に寄与するところ大と認める。
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